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卒業の門出を 迎えるにあたり， 衷心よりお 祝い申し上げる
とともに， 父兄の方々が今日 まで払われたご辛苦に対して，
深い敬意と感謝の意 を 表するものであります。
諸君は， 本日をもって4 年聞の大学生活を終わり， 実社
会に一人立ちされることとなります。 すな わち， 学校教育
という支持と援 助が 打ち切られ， 今 後は大学で身につけた
報 第135・ 136号
「自分で物 を見， 考え， 判断し， 前進するりという能力を
もって生涯 を 進んで 行 かなければなりません。 いま， 新し
い人生のスタートにあたり， 二， 三の希望を述べて諸君へ
のはなむけの言葉とします。
近年， わが 国 の科学技術 は著しく進歩し， その結果， す
べての生産は増加し， G N Pl±自由世界において第2 位と
なったことは， 大変よろこばしいことでありますが， まだ
国民l 人当りの生産は低〈， 富の蓄積にいたっては欧米に
及はない状態にあります。 し かも， 生産の増強を 急ぎすぎ
たあまり， 多種多様の公害が発生し， いろいろな形で人閉
め生活や生命を おびやかしております。 これは， 成果のみ
を追求する余り他をかえりみない結果にはかなりません。
諸君が今までに習得された知識と能力をもととして， さ





戦 前 小学生を 苦しめた寄生虫の駆虫薬 サントニンは， 輸入
がままならず市井の製薬 業者 汁i好瀬氏が大正時代に国産化
の ため， 得がたいセメンシナの！反核を多くの困難を 乗り越








官， 学友等とは， 比較にならない程のいろいろな， し かも
多くの人々と接触されることでしょうが， 常に平和裡に接




















報 第135 ・13 6号
文部省債権管理事務取扱規程の一部を改正する訓




令 （同12 ) 3 ・31
国 立大学又は国 立大学の学部に置く分校を定める
訓令の一部を改正する訓令 （ 同13) 3 . 31 
国 立学校設置法の一部を改正する法律（23) 3 ・31 I 国 立大学の 事務局等の部及び課に関する訓令のー
政 令 部を改正する訓令 （同14) 3 ・31
物品税法施行令の一部を改正する政令（6) 2 ・ 1 I規 則









令 （大蔵4 ) 2 ・ 6
-5 5) 3 . 15 
学 内 規 則
富山大学名誉教授に関する規程の一部改正
学校基 本調査規則の一部を改正する省令（文部2) 2・ 8 ｜ 富山大学名誉教授に関する規程の一部を改正する規則を
学校保健統計調査規則の一部を改正する省令 （ 同 ｜次のと おり制定する。
3 )  2 • 8 
学校教育法施行規制の一部を改正する省令の一部
を改正する省令 （ 同 6 ) 3 ・13













（ 文部 5 ) 3 ・ 4
国 立大学の附属図書館 に置く分館を定める訓令の
一部を改正する訓令 （ 同 6 ) 3 ・30
文部省定 員細目lj の一部を改正する司｜ 令（同 7 ) 3・3 1
文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓令









第l条中「学校教育法第68条の 2および第108 条の 2 に
基づき」を「学校教育法第68条の 2および 第108 条の 2 の
規定に基づき」に， 「規程」を「規則」に改める。
第2 条第3 号の次に次の 2 号を加える。
(4 ) 本学併 設短期大学部の教授の勤務年数はその 2 分の
1 を， 助教授および専任 講師の勤務年数はその 3分の




第4条 この規則の 運用 については， 別に細＆1Jで定める。
別紙称号記様式を次の ように改める。
附 買lj
この規則は， 昭和4 6年 2月19日 から施行し ． 昭和45年12





この 細則は ， 昭和46年 2月19日から施行し ，
月 1 8日 から適 用する。
学
富山大学事務系職員退職勧奨実施要綱
この要綱は， 本学 における事務系職 員の退職勧奨の 実
ネホ
施につ いて必要な事項を定める。
この要綱において「事務系職 員」とは， 教育公務 員特
例法の適用または準用を受ける職 員 以外の職 員 をいう。
事務系職 員が年令60オ （ 技能および労務職 員 につ いて
は63オ）に達したときは， 達した自の属する年度の末日
までに退職するよう勧奨するものとする。

















































につ いて は ， 前項にかか わ ら ず ， 当該資格 を取得する こ
とに な った 年度の末 日 までにその者が退職する こ ととな




う。） 第 4条 の 規定に基づき， この細目ljを定める。




る よ う 勧奨することができる。















この要綱実施の際， 事務系職 員 （技能および労務職 員
を除〈。）に適用するにあたっては， 当分の間， 第 3項に
かかわらず ， 年令6 1オに達する年の翌年の3月末日 に退




部長 と し て 勤務した者 。
本字（t:·干に包括された旧制諸学校を含む二）にお いて
教t�. 助教授， および専任講師として引続き3 0年以上
勤務した者で， かつ， 本学の教授として5年以上在職
した者。
凶・ 公・私立大学 において教授 ， 助教授 および専任
講 師として通算3 5年以上在職 し功績が特に顕著であ っ
(3) 
(2) 












規則 第 2条 第 1 号ただし書きに規定する学術上の功績









第 3 条 本学に包括された旧制諸学校の教授または 助教授






明治4 1年1月 1 日 から明治4 2年12




明治43年l月 1 日 から明治4 4年12
月3 1日 までに生まれた職 員
昭和50年3月末日
まで

















職 員 の区分 退職の時期
明治40年12月31日以前に生まれたl昭和47年3月末日職員 ｜まで
明治41年1月 1 日から明治42年12 I昭和48年3月末日月31目までに生まれた職員 ｜まで






















































( 1 )  富山大学教養部規則の一部改正について
(2) 富山大学教養部授業実随時刻の改定について
(3) 新入生の授業計画について




職 ｜ 氏 名｜ 異 動 内 容授 ｜ 見村て い｜教授（教育学部）に昇任させる。部）｜ ｜
｜頭川 恵 子｜事務補佐員（教養部）に採用する。
｜ 発令年月日 ［ 発令者
｜ 
I 46. 2 1 l文部 大臣｜





昭和 4 6年2月・ 3月 号
教 授

















文 部 技 官







































富山大学長II II 51 倉信1
II II II 扇谷甚右エ門昔日）（教
II II II 良日篤長谷川部）（工














































技 能 補 佐 員
（庶務課電話交換手）
教 務 補 佐 員
（教 育 学 部）
事 務 補 佐 員












は 文部大臣4 4 6 昭和4 6年3月31日 限り停年により退職した自R稲川千
品刊屋
守
II II II 武文上井部）（教
II II II τ七口JI[貢田松
II II II L、て干す見
II II II 軍田メ入居部）（薬
II II II 物臣七一Z乱橋
II II II 亀久男7じ長部）（工



































学 内 諸 報
教育学部長の改選

















取得年月日 昭和45 . 12. 17 
学位論文 粒を主としたメカノケミカル物質の力学的挙
動に関する基礎研究
取 得 者 工学部 助教授 山田 正夫
取得学位 工学博士（京都大学）








氏 名 ｜所 属｜官 職！被航の純類｜渡航先国 目 的 開閉j 間




















入賞者 優勝 高木行員lj （工学）
次勝 坪回 卓（ II 
三位 能手哲治（ II ) 
砂バドミントン大会
実施月日 2月13日（土） 午後O 時30分～午後5時
場 所 新体育館















において， 逝去されま し た。
ここに， 謹んで， 哀悼の意を表します。
-6-
昭和46年2月 ・ 3月号 学
先生は， 昭和12年3月 ， 京都帝国大学理学部物理学科を
卒業， 同年4月 ， 不二越鋼材工業側会社に 入社， 同30年7
月から， 同42年9 月まて ＼ 同 社技術研究所長（理事）と して
勤務， この 間 ， 同 19年5月から， 同20年9月まで， 高岡工
業専門学校講師（非常勤） ， 同24年1月 工学博土（東北大学）
同26年4月から， 同42年9 月まで， 富山大学工学部講師
（非常勤） ， さらに ， 同36年2月から． 同40年2月まで， 私
立不二越工業専門学校長を兼ね， 同42年10月 ， 富山大学工












30有余年の研究と教職歴を通じ， 主なる 業績は， 物理学
を特殊鋼の機械加工 ， 熱処理等の原理の解明に 応用したも
のであって ， その 物理的 ， 機械的性質を向上せしめ た 。 主 要 日 誌
最近は， X線マイクロアナライザーの計画設置に ， 日夜
献身的な努力をなし その成果を ， 目前に ， 心身の過労か
ら， 臥 する ことなし 急死された 。
以上の ように ， 生涯のすべ て を ， わが 国の学会 ， 業界お ｜｜本
よび大学教育に ， 捧げた その功績は， 極めて 顕著であっ た。 1 2月1日 富山大学大学改革準備委員会
また ， 論文 が 極め て ， 優秀なことで， 日本金属学会より ， ｜ 学務関係事務打合せ会
功績賞および谷川ハリス賞を授与された 。 数回 に 亙る ， 同 I 4日 放射性同 位冗素委員会














































第 8 回授 業料減免選考委員会
部局長会議
富山大学大学改革準備委員会




















3月 1 日 入 学志願者健康診断書審査
3日 人事教授会





































20 ～ 3月 l日 幼稚園教育実 習
22日 学生食堂建設に関 する 小委員会



































1 5日 第38 回教授会（臨時）
17日 第39回教授会
第33 回教務委員 会
2 4日 第4 0回教授会（ 臨 時）
第34回教務委員会
昭和4 6年2月・ 3月号




















































































2月2 日 入学試験問題作成委員会（ 校正）
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編 集 富山大学庶務 部庶務 課
富山市五福3 1 9 0 
印刷所 株式会社 ;i.5 す ＋ 
富山市新桜町2 2 2 
電話＠ 19 7 7（代）
AU 市aE・
